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Na ∏amach lokalnej GAZETY
WYBORCZEJ toczy∏a si´ dyskusja
Poznaƒ na zakr´cie. Jednym z naj-
cz´Êciej pojawiajàcych si´ wàtków
by∏ problem post´pujàcej prowin-
cjonalizacji naszego miasta. Brak
nam atutów przyciàgajàcych nie tyl-
ko ludzi, chcàcych tu mieszkaç, ale
nawet turystów. Nie jest nasze mia-
sto ani wielkà metropolià, ani tury-
stycznà per∏à. Nie tylko w konfron-
tacji z Warszawà, ale tak˝e z Wro-
c∏awiem czy Krakowem, Poznaƒ wy-
pada blado. Jest stolicà du˝ego wo-
jewództwa i... niestety, póki co, nie-
wiele wi´cej.
Musi wi´c Poznaƒ stanàç przed
wyzwaniem wypracowania nowej
formu∏y swojej atrakcyjnoÊci (P. Kor-
duba Wi´cej brawury na zakr´cie,
GAZETA WYBORCZA – POZNA¡).
Obecnie naszym najwi´kszym atu-
tem jest iloÊç uczelni wy˝szych, zaÊ
najlepszà szansà rozwoju-budowa
miasta-akademii, o którym pisa∏ Piotr
Libicki na ∏amach GAZETY  (P. Libic-
ki Tylko rewolucja! Tylko Bilbao, GA-
ZETA WYBORCZA). Pomys∏ na Poz-
naƒ jako miasto akademickie w trak-
cie jesiennej kampanii wyborczej
podchwyci∏o wielu kandydatów do
fotela prezydenta Poznania. Wydaje
si´ wi´c, ˝e b´dzie to trwa∏y kierunek
rozwoju miasta. Stanie si´ tak nie
tylko dlatego, ˝e jest to droga naj-
lepsza, ale przede wszystkim dlate-
go, ˝e jest to dziÊ droga optymalna.
SI¸A SYNERGII 
Si∏à Poznania – jako oÊrodka akade-
mickiego – jest du˝a liczba szkó∏ wy˝-
szych. Sà to uczelnie zarówno du˝e,
z Uniwersytetem im. Adama Mickie-
wicza na czele, jak i ma∏e. Uczelnie
publiczne i niepubliczne, humanistycz-
ne, ekonomiczne, techniczne, me-
dyczne, etc. Atutem jest tu wi´c za-
równo iloÊç, jak i ró˝norodnoÊç. Insty-
tucje te dzia∏ajà wprawdzie w rzeczy-
wistoÊci mniejszej czy wi´kszej konku-
rencji. Razem tworzà jednak gigan-
tyczny potencja∏ nie tylko intelektualny,
ale tak˝e istotnà ga∏àê przemys∏u edu-
kacyjnego. Wszak uczelnie jako pod-
mioty gospodarcze p∏acà podatki, wy-
najmujà budynki, zatrudniajà tysiàce
pracowników. Studenci zaÊ sà konsu-
mentami nie tylko us∏ug edukacyjnych,
ale tak˝e sporym odsetkiem klientów
poznaƒskich przedsi´biorstw. O skali
tego zjawiska Êwiadczà choçby zat∏o-
czone od paêdziernika do czerwca
tramwaje, kina i puby.
AkademickoÊç Poznania jest wi´c
w interesie w∏adz miasta, a poÊred-
nio – w interesie jego mieszkaƒców.
Z drugiej strony miasto-akademia,
a tak˝e wizerunek miasta-akademii,
o którym pisa∏ Piotr Libicki, jest tak-
˝e w interesie wszystkich poznaƒskich
uczelni. Stosujàc zasad´ synergii,
Poznaƒ i poznaƒskie uczelnie mogà
wi´c promowaç si´ wzajemnie jako
miejsca przyjazne do studiowania.
Akcja tego typu rozpocz´∏a si´ zresz-
tà w zesz∏ym roku. Pozostaje mieç
nadziej´, ˝e zakoƒczy si´ sukcesem
marketingowym, podobnym do wro-
c∏awskiego.
Aby jednak Poznaƒ móg∏ staç
si´ miastem-akademià nie tylko
w rzeczywistoÊci wirtualnej, niezb´d-
ny jest symbol owej akademickoÊci.
Miejscem takim mo˝e i powinna byç
du˝a, nowoczesna, wspólna dla po-
znaƒskich uczelni i po∏o˝ona w Êci-
s∏ym centrum biblioteka akademic-
ka. Du˝a - poniewa˝ studenci majà
ju˝ doÊç w´drowania od biblioteki
do biblioteki, gdzie w ka˝dej obo-
wiàzujà inne zasady. Czytelnicy chcà
dziÊ mieç zbiory w jednym miejscu,
chcà Êwiàtyni wiedzy. Biblioteki wy-
dzia∏owe czy instytutowe, zaspoka-
jajàce doraêne potrzeby dydaktycz-
ne, z pewnoÊcià nimi nie sà. Przy-
k∏ad Starego Browaru w innej dzie-
dzinie, pokazuje, ˝e rozmach przed-
si´wzi´cia jest magnesem przycià-
gajàcym t∏umy. Biblioteka musi byç
nowoczesna, poniewa˝ tylko taka
mo˝e byç atrakcyjna i spowodowaç,
˝e m∏odzi ludzie b´dà chcieli sp´-
dzaç w niej czas studiujàc, a nie tyl-
ko kserujàc... Przyk∏adem mo˝e byç
tutaj s∏ynna ju˝ Biblioteka Uniwersy-
tetu Warszawskiego i swoista moda
na buwing. Jest tam wszystko to,
czego nie ma w poznaƒskich biblio-
tekach, od bezprzewodowego Inter-
netu (wsz´dzie!), poprzez wolny do-
st´p do pó∏ek, restauracje, a˝ do in-
trygujàcej i przyjaznej architektury.
Jednym s∏owem – zbudujmy sobie
BUW w skali Starego Browaru! 69
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SKÑD PIENIÑDZE?
èród∏a finansowania sà cz´sto koƒ-
cem wielkich projektów. Nie musi
tak byç jednak w tym przypadku. Je-
Êli bowiem przyjàç, ˝e biblioteka
akademicka b´dzie wspólnym dzie-
∏em wszystkich uczelni wy˝szych (pu-
blicznych i niepublicznych) oraz
przede wszystkim miasta, jeÊli dodaç
do tego fundusze unijne, które na
przedsi´wzi´cie tej miary z pewnoÊcià
si´ znajdà, to okazuje si´, ˝e ca∏a
rzecz mo˝e byç realna. Finansowanie
bie˝àcej dzia∏alnoÊci ze Êrodków
uczelni proporcjonalnie do iloÊci stu-
dentów – potencjalnych u˝ytkowni-
ków – wydaje si´ zaÊ byç optymalnym
rozwiàzaniem. Nie trzeba nawet two-
rzyç nowych instytucji. Poznaƒska
Fundacja Bibliotek Naukowych, któ-
ra zakupi∏a wspólny zintegrowany sys-
tem biblioteczny HORIZON, mog∏a-
by zostaç powi´kszona o mniej-
sze uczelnie niepubliczne. Z czasem
op∏aci∏oby si´ to wszystkim uczestni-
kom takiego porozumienia. 
OczywiÊcie wymagaç to b´dzie
pewnej zmiany w myÊleniu o konku-
rencji na rynku edukacyjnym. Jed-
nak dziÊ, kiedy nie da si´ ju˝ wszyst-
kiego uczyç, uczelnie b´dà si´ spe-
cjalizowaç, a co za tym idzie – b´dà
mog∏y wspó∏istnieç. Zastosowanie
w tym wzgl´dzie b´dzie mog∏a mieç
idea klastra, miasto zaÊ mog∏oby
byç jego patronem i spoiwem. Jego
wk∏ad móg∏by polegaç tak˝e na
przekazaniu gruntu czy partycypo-
waniu w udziale Êrodków publicz-
nych przy dotacji unijnej.
GDZIE?
Kiedy mowa o gruntach, nale˝y po-
chyliç si´ nad lokalizacjà. Umieszcze-
nie tego typu instytucji na Morasku czy
Berdychowie skaza∏oby jà na niebyt.
Biblioteka wspólna dla poznaƒskie-
go Êrodowiska akademickiego, musi
znajdowaç si´ w centrum miasta.
W obliczu prawdopodobnego prze-
niesienia Dworca PKS bli˝ej Dworca
PKP na teren obecnych wolnych to-
rów, optymalnà lokalizacjà wydaje si´
w∏aÊnie teren obecnego Dworca PKS.
Miejsce to jest Êwietnie skomuniko-
wane zarówno z kampusami UAM,
jak i Politechniki Poznaƒskiej. Byç mo-
˝e w obliczu sporów o przysz∏oÊç ca-
∏ego terenu mi´dzy obecnymi Dwor-
cami PKS i PKP, przekazanie ich cz´-
Êci spo∏ecznoÊci akademickiej b´dzie
Salomonowym werdyktem?
MONUMENTALNA
INSPIRACJA
Wspomniany wy˝ej casus Starego
Browaru pokazuje, ˝e nie ma sensu
powielaç nawet najlepszych wzor-
ców z Warszawy czy Wroc∏awia,
trzeba zrobiç coÊ wi´cej! Nie chodzi
tu tylko o rozmiar architektoniczny.
Stary Browar nie jest wcale najwi´k-
szym centrum handlowym w Polsce.
Jego sukces oddaje us∏yszany prze-
ze mnie w pociàgu dialog dwojga
m∏odych ludzi:
– Gdzie jest w Poznaniu Stary Ry-
nek?
– Musisz wyjÊç ze Starego Bro-
waru, skr´ciç w lewo i iÊç prosto...
Nie wystarczy nam wi´c wybudo-
wanie pi´knej biblioteki, jak w War-
szawie czy ostatnio w ¸odzi. Potrzeba
nam czegoÊ na kszta∏t monumental-
nej Bibliotheca Alexandrina. Nim
przystàpiono do jej budowy, ktoÊ
móg∏ powiedzieç, ˝e we wcale nie
najbogatszym Egipcie budowa nowej
Biblioteki Aleksandryjskiej b´dzie tak
absurdalna, jak niemo˝liwa. Jednak
w 2002 r. zbudowano kosztem 220
milionów dolarów fascynujàcà Êwià-
tyni´ wiedzy. Jest to miejsce, które nie
tylko olÊniewa 8 milionami zbiorów
czy czytelnià, gdzie mo˝e pracowaç
jednoczeÊnie 2 tysiàce osób, ale jest
to przede wszystkim projekt, który
prze∏amuje stereotyp Egipcjanina,
sprzedajàcego turystom tandetne pa-
miàtki. Warto wi´c, abyÊmy i my
w Poznaniu wyszli nie tylko poza wiel-
kopolskie czy ogólnopolskie sche-
maty, ale spróbowali zrobiç coÊ na
ponadeuropejskà skal´.  
Byç mo˝e idea, którà tu przedsta-
wiono, wydaje si´ utopijna. Nale˝y
jednak zadaç pytanie – czy Poznaƒ
staç na brak Êmia∏ych, byç mo˝e na-
wet szalonych idei? JeÊli Poznaƒ ma
byç prowincjonalnym miastem, to
oczywiÊcie nale˝y pomys∏ od∏o˝yç do
lamusa. Jednak jeÊli ma si´ Poznaƒ
staç rzeczywiÊcie miastem-akademià,
nie tylko na billboardzie, to mo˝e war-
to pochyliç si´ nad tà koncepcjà. No
chyba, ˝e chcemy nadal mieç wizeru-
nek ludzi, którzy nawet mosty budujà
z odzysku...
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